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на, на нашу думку, з так званим людським фактором, шахрай-
ствами, зловживаннями.  
В Україні представлені всі види платіжних систем, однак 
віртуальні гроші і СМС-платежі поки що не легалізовані. Розви-
ток платіжних систем в Україні нерозривно пов‟язаний з банків-
ською системою, тому що більшість платіжних послуг нада-
ються банками. 
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Сучасний стан економіки України характеризується низкою 
факторів, які стають причиною виникнення загроз на підпри-
ємстві. Тому для запобігання їх впливу та вмінню адекватно 
реагувати на дану ситуацію потрібно розробляти систему стра-
тегічного управління щодо забезпечення фінансової безпеки 
підприємства через механізм його функціонування.  
Фінансова безпека підприємства характеризується таким 
станом, при якому підприємство здатне виявити, ліквідувати та 
вжити заходи щодо посилення захисту від існуючих небезпек та 
загроз, а також від несподіваних обставин та забезпечити безпе-
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рервну господарську діяльність в умовах конкуренції і неперед-
бачуваності ринку [5]. 
Аналіз наукової [1–3] показав, що більшість вчених схо-
дяться на тому, що елементи механізму фінансової безпеки 
підприємства спрямовані на регулювання процесів в системі 
управління на всіх рівнях його функціонування.  
Основою механізму забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства є комплексне поєднання методів, важелів, інструментів 
та системи захисту інформації, які існують на базі об‟єктивної 
закономірності, що, в свою чергу, створена суб‟єктами управ-
ління фінансовою безпекою підприємства, для досягнення і 
захисту фінансових інтересів в цілому. 
Фінансові відносини характеризують стабільний розвиток 
підприємства через такі фінансові інструменти: платіжні інстру-
менти, депозитні рахунки, сертифікати, акції, страховий поліс.  
Концепція фінансової безпеки підприємства повинна забезпе-
чити: єдність принципів формування та проведення політики 
забезпечення фінансової безпеки; поєднання підходів щодо 
формування законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій, 
концепцій та програм у сфері діяльності підприємства.  
Головними елементами механізму виступають об‟єкт (фінан-
сова діяльність підприємства) та суб‟єкти фінансової безпеки 
(система принципів, функцій, стратегічної програми та заходів 
забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка спрямову-
ється, безпосередньо, на фінансову діяльність).  
Принципи фінансової діяльності підприємства виступають 
основою для ефективного функціонування механізму. Виді-
ляють принципи: системності, орієнтованості на фінансову стра-
тегію підприємства, гнучкості, результативності, моніторингу 
реальних та потенційних загроз, оптимізації витрат на попе-
редження та подолання загроз.  
На основі критичної оцінки [1–5] виділено та класифіковано 
методики визначення фінансової безпеки підприємства та поді-
лено їх на три групи оцінки рівня фінансової безпеки, як: скла-
дової економічної безпеки; основи загального стану фінансової 
діяльності; визначення інтегрального показника фінансової без-
пеки підприємства. 
Система забезпечення націлена на захист від впливу внутріш-
ніх та зовнішніх загроз діяльності підприємства, на розвиток 
економічного потенціалу та покращення рівня його фінансової 
стабільності.  
